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LA INNOVACIÓN EN COLOMBIA SÍ ELEVA LA PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL
Un estudio realizado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) al Programa de Innovación de 
Colciencias, concluyó que los proyectos financiados 
entre 1995 y 2007 tuvieron un impacto del 15% en 
la productividad empresarial y otro del 12% en el 
número de productos, según Alessandro Maffioli, 
experto internacional del BID. El mismo estudio del 
BID demuestra en la evaluación de impacto a corto 
plazo, que las empresas logran invertir el 2,3% de 
sus ventas en actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico.
El Programa de Innovación analizado incluyó los 
proyectos apoyados por cofinanciación –matching 
grants- y por crédito (Bancoldex). Los expertos 
utilizaron tres bases de datos: beneficiarios de 
Colciencias, Encuesta anual manufacturera, EAM, 
y Encuesta de innovación industrial.
El balance de las presentaciones y debates que sobre 
el tema realizaron investigadores de la UIS-Uninorte, 
Fundación Tecnos y la Universidad Nacional-CID, 
permite concluir que el debate está vigente, necesario 
y de creciente interés.
Entre las principales fortalezas de los estudios 
realizados sobresale la elaboración de la tipología 
de impactos, de los cuales se construyó las 
familias de impactos en grupos de investigación 
e impactos científico-tecnológicos; los impactos 
organizacionales, económico-financieros a nivel 
de firma y productividad, y competitividad; y se 
construyó los impactos sociales y ambientales.
Entre la discusión cabe resaltar algunos puntos:
•  Unidad de análisis: puede ser complementada o 
sustituida por el programa, los beneficiarios de 
los proyectos o de los programas.
•  Atribución: la metodología utilizada al no construir 
un contrafactual –grupo de control-, no alcanza a 
justificar totalmente el impacto a la actuación de 
la Secretaría Técnica del SNCT+I (Colciencias).   
Existen en América Latina experiencias y 
bibliografía sobre la posibilidad de construir 
grupos de control; en el diseño de las preguntas a los 
beneficiarios y ejecutores se propone la alternativa 
de preguntar primero por el impacto y luego por el 
porcentaje atribuible al proyecto.
•  Metodología: se requiere trabajar más a fondo para 
lograr una mayor seguridad en el planteamiento 
de relaciones de causalidad entre los impactos 
observados y la intervención del proyecto. La 
elección de la metodología debe tener relación 
firme con los fines de la evaluación de impacto.
•  Resultados: los estudios logran en sus conclusiones 
superar los resultados propios de los proyectos, 
más se tiene la sensación que es posible detectar 
con mayor contundencia los impactos
Como conclusiones se destaca que el aprendizaje debe 
enfocarse a fortalecer un pensamiento estratégico en 
la política e instrumentos de apoyo a la innovación. 
Se cuenta con un acerbo muy grande de información 
que es preciso seguir aprovechando para estudios 
análogos y derivados de los realizados.
Tomado de Colciencias: 
http://www.colciencias.gov.co/noticias/